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Abstract：Following its inception in a report by the Central Education Council in 1999, the phrase “Career Education” 
has become ubiquitous in Japanese education circles. Recognizing the need for such a philosophy in education, teachers 
have rallied to action with a number approaches. In order to cultivate an individual’s ability to grow, it is important that 
we recognize the importance of language and communication skills within career education. Language gives individuals 
the freedom to open new paths in addition to being able to articulate one’s opinion to one’s self.The key to emancipation 
through language lies in the understanding of one’s mother tongue and so the education of such is of paramount 
importance. Pertinent to this, I will describe my observations of language education with particular focus on reading 
ability in elementary schools.













































































































9一 方 で，2003 年 か ら 2006 年 に か け て の い わ ゆ
る「PISA シ ョ ッ ク 」等 に よ っ て，OECD の DeSeCo










































































































































己を語るということを言っている （平田 1998， P．200-
P．202）。
（２）自分を語る自分の言葉の獲得





















































































































次 か ら 選 び， 一
つ記号で答えなさ
い。
























表 1. 1　学力向上のための要件（生徒の回答）　2013 年
（とても大切と答えた生徒数× 1.0 ＋やや大切と答えた生徒数
 × 0.5）÷集計人数× 100）
表 1. 2　学習状況 [ 自宅学習 ]（生徒の回答）　2013 年
















































































































































































































































































表 2. 1　文部科学省  2010   P.116-P.121  から筆者が作成


























































































































表 3. 1　文部科学省  2011  P.19


















































































































































































































































































































































文部科学省 2016， P．4  















































ローゼンバーグの good enough である（中間 2016， P．
11）。他との比較ではいつかは負けてしまうのであり，
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